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TAKMIR MASJID
AS-SALAM
PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA
Lingk. Karang Mluwo, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember
Nomor : 04/TM.As-Salam/12/2020 Jember, 01 Desember 2020
Lampiran : 2 (dua) lbr
Perihal : Jadwal Khotib dan Imam Sholat Juma’at
Kepada Yth.
Bapak-Bapak Khotib dan Imam
Di -
Perumahan Pesona Surya Milenia
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Salam silaturrahim kami sampaikan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan
diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan ibadah sehari-hari.  Amin YRA.
Sesuai dengan hasil rapat Takmir tanggal 24 November 2020 dan saran dari Penasehat
Takmir Masjid As-Salam, kami susun Jadwal Khotib dan Imam sholat Jum’at Masjid As-
Salam bulan Januari sd Desember tahun 2021(terlampir).
Terima kasih atas partisipasi dan dukungan Bapak-bapak, semoga kegiatan di masjid As-
Salam tambah makmur dan istiqomah. Amin YRA.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Tembusan:
1. Ketua RW 10







PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA
Lingk. Karang Mluwo, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember
Lampiran Surat No. 04/TM.As-Salam/12/2020
JADWAL KHOTIB & IMAM SHOLAT JUM’AT
MASJID AS-SALAM BULAN JANUARI-JUNI 2021
No Tanggal Khotib&Imam
1 1 Januari 2021 Ustadz Maskud
2 8 Januari 2021 Ustadz H. Aminullah Elhady
3 15 Januari 2021 Ustadz H. Miftah Arifin
4 22 Januari 2021 Ustadz H. Holil Asyari
5 29 Februari 2021 Ustadz H. Syamsul Bahri
6 5 Februari 2021 Ustadz Win Ushuluddin
7 12 Februari 2021 Ustadz M.Noor Harisuddin
8 19 Februari 2021 Ustadz H. Moh. Anwar
9 26 Februari 2021 Ustadz Rafid Abbas
10 5 Maret 2021 Ustadz H. Mundir Rosyadi
11 12 Maret 2021 Ustadz Haryu Islamuddin
12 19 Maret 2021 Ustadz H. Hariyono
13 26 Maret 2021 Ustadz Zainal Abidin
14 2 April 2021 Ustadz H. Muhammad Khozin
15 9 April 2021 Ustadz Maskud
16 16 April 2021 Ustadz H. Aminullah Elhady
17 23 April 2021 Ustadz H. Miftah Arifin
18 30 April 2021 Ustadz H. Syamsul Bahri
19 7 Mei 2021 Ustadz H. Holil Asyari
20 14 Mei 2021 Ustadz Win Ushuluddin
21 21 Mei 2021 Ustadz M.Noor Harisuddin
22 28 Mei 2021 Ustadz H. Moh. Anwar
23 4 Juni 2021 Ustadz Rafid Abbas
24 11 Juni 2021 Ustadz H. Mundir Rosyadi
25 18 Juni 2021 Ustadz H. Hariyono
26 25 Juni 2021 Ustadz H. Maskud
TAKMIR MASJID
AS-SALAM
PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA
Lingk. Karang Mluwo, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember
Lampiran Surat No. 04/TM.As-Salam/12/2020
JADWAL KHOTIB & IMAM SHOLAT JUM’AT
MASJID AS-SALAM BULAN JULI-DESEMBER 2021
No Tanggal Khotib&Imam
1 2 Juli 2021 Ustadz H. Aminullah Elhady
2 9 Juli 2021 Ustadz H. Miftah Arifin
3 16 Juli 2021 Ustadz H. Holil Asyari
4 23 Juli 2021 Ustadz Win Ushuluddin
5 30 Juli 2021 Ustadz H. Syamsul Bahri
6 6 Agustus 2021 Ustadz M.Noor Harisuddin
7 13 Agustus 2021 Ustadz H. Moh. Anwar
8 20 Agustus 2021 Ustadz Rafid Abbas
9 27 Agustus 2021 Ustadz H. Mundir Rosyadi
10 3 September 2021 Ustadz Haryu Islamuddin
11 10 September 2021 Ustadz H. Hariyono
12 17 September 2021 Ustadz Zainal Abidin
13 24 September 2021 Ustadz H. Muhammad Khozin
14 1 Oktober 2021 Ustadz Maskud
15 8 Oktober 2021 Ustadz H. Aminullah Elhady
16 15 Oktober 2021 Ustadz H. Miftah Arifin
17 22 Oktober 2021 Ustadz H. Holil Asyari
18 29 Oktober 2021 Ustadz H. Syamsul Bahri
19 5 November 2021 Ustadz Win Ushuluddin
20 12 November 2021 Ustadz M.Noor Harisuddin
21 19 November 2021 Ustadz H. Moh. Anwar
22 26 November 2021 Ustadz Rafid Abbas
23 3 Desember 2021 Ustadz H. Mundir Rosyadi
24 10 Desember 2021 Ustadz H. Hariyono
25 17 Desember 2021 Ustadz H. Muhammad Khozin
26 24 Desember 2021 Ustadz Maskud
27 31 Desember 2021 Ustadz H. Aminullah Elhady
